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Постановка проблеми. Розвиток сфери 
туризму та її складової — рекреації відносить-
ся до пріоритетних напрямів соціально-еконо-
мічної діяльності в багатьох країнах. У процесі 
рекреаційної діяльності природа відіграє роль 
одного з провідних чинників оздоровлення лю-
дини. Взаємодія суспільства і природи проявля-
ється у розширенні впливу людини на довкіл-
ля, зростанні темпів економічного розвитку, а 
також в усвідомленні необхідності збереження 
природного середовища. Тому в умовах вза-
ємодії суспільства і природи, зростання потреб 
у рекреації виникає об’єктивна необхідність 
планомірного використання природного потен-
ціалу для задоволення специфічних оздоров-
чих потреб, тобто організації особливого виду 
природокористування — рекреаційного [11].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останніми роками у вітчизняних та зарубіжних 
джерелах зростає кількість наукових публі-
кацій щодо розвитку екологічного туризму. 
Вагомий внесок у розробку теоретичних та 
методичних підходів у галузі екологічного ту-
ризму в контексті забезпечення збалансова-
ного розвитку зробили провідні вчені, такі як: 
В. Гетьман, А. Дроздова, О. Дмитрук, М. Рутин-
ський та ін. Як відзначає Л.М. Черчик, набуває 
вагомого значення концепція екоефективності 
рекреаційного природокористування території 
на макро- і макрорівнях на базі застосування 
ринкових механізмів [22]. Як зазначають В. Се- 
менова і Д. Балджи регіональні еколого-еко-
номічні аспекти рекреаційного природокори-
стування перебувають на стадії розвитку [16]. 
Т.І. Ткаченко обґрунтовує, що сталий (гармо-
нійний, збалансований) розвиток — це розви-
ток, який забезпечує визначений тип рівноваги, 
тобто баланс між його соціально-економічними 
та природними складовими [19, c. 55].
На думку Г.В. Казачковської, сталий роз-
виток туризму та курортних територій мож-
ливий за умови існування рівноваги між збе-
реженням природних та історико-культурних 
ресурсів, еколого-економічними інтересами і 
розвитком туризму, а також за умови створен-
ня сприятливих умов для формування якісного 
національного туристичного продукту [6]. За-
значимо, що розвиток туристичної індустрії 
залежить передусім від якості навколишньо-
го природного середовища та його розмаїття. 
С.В. Ревін і Н.В. Шадрін вважають, що якість 
води та повітря, а також естетичність ланд-
шафту й біологічне розмаїття — це насампе-
ред природні складові туристичного продукту, 
відтвореного внаслідок функціонування при-
родних екосистем [14].
Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. На сьогоднішній день є ба-
гато напрацювань серед вітчизняних та закор-
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але незважаючи на велику кількість напрацю-
вань, залишається відкритим та дискусійним 
питанням з координації зусиль щодо розви-
тку екологічного туризму і створення засад 
туристичних підприємств, які будуть широко 
використовувати екологічні принципи розробки 
всіх складових туристичної рекреації.
Метою дослідження є визначення теоре-
тичних аспектів та сутності екологічного туриз-
му, а також перспективних напрямів розвитку 
туристичної галузі.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Екологічний туризм — це новий напрям 
туристичної діяльності у світі. Саме у 2002 р., у 
рамках міжнародного року екологічного туриз-
му, на Всесвітньому саміті було затверджено 
Квебекську декларацію з екологічного туризму, 
яка стала одним із основних документів у світі 
щодо екотуристичної діяльності, що започат-
кувало його стрімкий розвиток [3].
Туризм відіграє істотну роль у стимулю-
ванні економічного розвитку не лише безпо-
середньо туристичної галузі, але й суміжних 
галузей, а також інших галузей економіки. 
Зростання туризму позитивно впливає на рі-
вень зайнятості населення, на споживчий попит 
та рівень валютних надходжень. Роль туризму 
для розвитку національної економіки важко 
переоцінити. Туристична галузь має об’єктивні 
передумови розвитку, що склалися на підставі 
історичних, географічних, культурних та еко-
номічних чинників [5].
Адже одним із основних чинників роз-
витку економіки України є галузь туризму. 
За прогнозами, частка туристичного кластера 
у загальному зростанні економіки України в 
середньостроковому періоді (2015–2020 рр.) 
становитиме 2% і збільшиться до 5% у довго-
строковому періоді (2020–2030 рр.) [21].
На початку минулого століття почались 
дискусії щодо туризму у контексті збалансова-
ного природокористування. Основним моментом 
туризму в контексті еколого-збалансованого 
розвитку щодо встановлення рівноваги між 
двома аспектами екологічного та економічного 
напряму потреб суспільства стало забезпечен-
ня захисту екологічного стану навколишнього 
природного середовища.
Термін «сталий туризм» було започат-
ковано вже на початку 90-х років ХХ ст., коли 
його почали використовувати частіше, а «Кон-
венція з питань біологічного різноманіття» і 
«План дій 21», прийняті в 1992 р., підкреслили 
необхідність додати туризм до складових між-
народної політики захисту довкілля [4].
Головна проблема сталості, яка полягає 
у пошуку збалансованої форми розвитку, що 
дає змогу зберігати довкілля і водночас до-
пускає його експлуатацію для забезпечення 
економічного зростання, є доволі актуальною 
щодо розвитку туризму на природоохоронних 
територіях [20].
Варто зауважити, що екологія у контексті 
туризму розглядається як процес послідов-
ного впровадження нової техніки і технології, 
нових форм організації виробництва, виконан-
ня управлінських та інших рішень, які дають 
змогу підвищити ефективність використання 
природних ресурсів з одночасним збереженням 
природного середовища та його поліпшення на 
різних рівнях [9].
У 1996 р. Міжнародна спілка охорони 
природи офіційно прийняла частково змінене 
визначення, запропоноване ще у 1983 р. мекси-
канським економістом, архітектором, екологом 
Гектором Цебалосом-Ласкурейном: «Еколо-
гічний туризм — це екологічно відповідальні 
подорожі та відвідування відносно непоруше-
них природних територій з метою вивчення, 
милування і дослідження природи і супутніх 
культурних пам’яток, сприяючи збереженню 
природи і даючи соціально-економічні вигоди 
місцевому населенню» [23]. Аналізуючи дефі-
ніції провідних учених у сфері екологічного 
туризму (рис. 1).
Можна зазначити, що основною ідеєю 
екологічного туризму є передусім турбота та 
охорона про навколишнє природне середови-
ще, яке використовується за туристичним на-
прямом.
Основним ресурсом екологічного туризму 
виступає незмінене природне середовище. Цей 
вид туризму може здійснюватися як на при-
родоохоронних об’єктах різного ступеня запо-
відності: біосферних і природних заповідниках, 
заказниках, природних парках, регіональних 
ландшафтних парках, штучно створених об’єк-
тах — ботанічних садах і зоологічних парках, 
дендрологічних парках та парках-пам’ятках 
садово-паркового мистецтва, пам’ятках приро-
ди (печери, водоспади, мальовничі ландшафти) 
загальнодержавного та місцевого значення, а 
також на територіях і об’єктах, що виконують 
як природоохоронну, так і господарську функ-
ції (міські і приміські парки, лісові господарства 
тощо) [17, c. 163–173].
Якщо звернути увагу на наявність приро-
до-заповідних територій України, то найбільш 
доречним для довкілля і переконливим є роз-
виток екологічного туризму (рис. 2).
Також екологічного туриста можуть при-
вабити ландшафти старовинних садиб, монас-
тирів тощо, адже цей вид туризму включає в 
себе ознайомлення не лише з красою природ-
них об’єктів, але й з різноманітністю культур, 
релігій. Окрім того, метою екологічного туру 
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Рис. 1. Дефініції та визначення поняття «екологічний туризм»
*Джерело: Систематизовано на основі [2; 3; 7; 8; 15; 18].
можуть виступати регіони з порушеною еколо-
гічною ситуацією (з метою отримання певних 
екологічних знань) [1, c. 196–210].
Виходячи із основного призначення еко-
логізації — збереження якісного, екологічного 
стану всіх компонентів навколишнього при-
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Рис. 2. Кількість природно-заповідних територій України, од.
*Джерело: [13].
родного середовища, вона повинна являти со-
бою сукупність можливих та існуючих засобів, 
які допоможуть раціонально використовувати, 
охороняти та відтворювати природні ресурси 
[10, с. 6].
Екологічний туризм може відіграти знач-
ну роль для сталого розвитку територій з ви-
користанням напрямів розвитку (рис. 3).
Важелями екотуризму є стимулювання 
та задоволення бажання спілкуватися з при-
родою; запобігання негативному впливові на 
природу й культуру; сприяння охороні природи 
та природних ресурсів; економічна ефектив-
ність і забезпечення соціально-економічного 
розвитку територій, які передбачають сумар-
ний позитивний вплив з точки зору екології 
Рис. 3. Напрями розвитку екологічного туризму
Джерело: сформовано автором [12, c. 198–208].
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на економічні та соціальні аспекти перспектив 
на майбутнє із впровадження напрямів розви-
тку екологічного туризму (рис. 3). Оскільки в 
Україні прийнято Закон «Про туризм», згідно 
з яким держава проголошує туризм одним із 
пріоритетних напрямів розвитку національної 
культури та економіки і створює впливові умо-
ви для туристичної галузі, створено Держав-
ний комітет України з туризму при Кабінеті 
Міністрів України з метою реалізації напрямів 
державної політики в галузі туризму.
Основними екологічними принципами 
збалансованого туризму передбачено мінімі-
зацію антропогенних тисків, утилізацію від-
ходів, використання енерго- і ресурсоощад-
них технологій та альтернативної енергетики, 
впровадження систем очищення та повторного 
використання води, зменшення хімічного та 
шумового забруднення від туристичного тран-
спорту, розвиток нових, екологічно-орієнтова-
них видів туризму [10, с.5].
Висновки. Під екологічним туризмом 
розуміємо туристичні відвідування змінених 
територій зі специфічними природними та іс-
торико-культурними ресурсами, які є основним 
принципам збалансованого розвитку туризму; 
а також, які сприяють соціальному та еколого-
економічному розвитку привабливості регіо-
нів, підвищенню рівня екологічної культури 
мандрівників і життєвого рівня місцевого на-
селення.
Єдиним напрямом впровадження таких 
напрямів та їх реалізації може стати саме еко-
логізація туризму. Завдяки її комплексності та 
узгодженості управлінських механізмів стане 
можливим досягнення визначеного напряму 
сталого розвитку балансу між реалізацією ту-
ристичного продукту та раціональним приро-
доспоживанням. В її основі також закладено 
екологічну освіту, що, своєю чергою, є важли-
вим засобом підвищення екологічної культури 
та розвитку екологічної свідомості населення. 
Екологізація дасть змогу провести повну пере-
орієнтацію туристичної галузі не лише на рівні 
певного регіону, але й у глобальних, планетар-
них масштабах.
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THEORETICAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL TOURISM AND AREAS  
OF BALANCED DEVELOPMENT IN THE TOURIST INDUSTRY
The article deals with the basic theoretical approaches to defining the concept of tourism, its essence 
and role at the present stage of development of world trade in services. It has been revealed that tourism 
in recent years is characterized by high dynamism, stability of development and active influence on the 
economy of the countries that have the necessary resources for its development. The number of nature 
reserves of Ukraine is analyzed. It is revealed that tourism is an integral part of the life of the modern 
man, which allows to use additional opportunities of the economic sector for job creation and infrastruc-
tural transformations, and makes a significant contribution to the development of the world economy. 
The directions of development of ecological tourism are proposed, which envisage program measures are 
expected and creation of rayon ecological-educational network and tourist centers with coordination of 
their activity in a single Center of ecological tourism, significant growth of tourist flow, attraction of a 
large number of locals in the sphere of ecological tourism, increase of ecological tourism and environmental 
education, increasing financial support from local sponsors. It is proved that the main idea of eco-tourism 
is first and foremost a concern for environmental protection.
Keywords: ecological tourism, balanced development, recreation, nature management, tourist acti- 
vity, green tourism.
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